SWOSU Seventy-Sixth Annual Summer Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
FRIDAY, THE TWENTY-FIFTH OF JULY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY 
AT EIGHT O'CLOCK 
Summer Convocation 
Seventy-Sixth Annual 
ST ATE UNIVERSITY 
SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
Recessional 
I 'A d . p . , , G t ca ermc rocess1on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a es 
Dr. Charles Chapman, Organist 
Benediction Rev. Charles P. Wallace 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Mr. Bill Dawson 
Member, Oklahoma Corporation Commission 
Special Music 
' 'Prepare Thyself, Zion' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach 
Kaye Hildebrand, Mezzo-Soprano 
Invocation Rev. Charles P. Wallace 
Minister, Weatherford First United Methodist Church 
Processional 
"M . f P . " Mill us1c or a rocess1on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er 
Dr. Charles Chapman, Organist 
Associate Professor, Southwestern Oklahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Academic 
Procession and the Academic Recession, and to stand for the Invo- 
cation and Benediction. 
Milam Stadium 





















Allen, Phyllis Raye 
Bean, Wilma Faye Powell 
Buller, Brenda Sue 
Chase, Susan Kay Smith 
W. Phillip Honn 
Kirk, Hazel Sue McClanahan 
Leonard, Therese Antoinette Ziino 
Skinner, Lynn E. Gibson 


























Bergum, Edwina A. Wherritt 
Crew, Keri Ann 
Hensley, Kay Lynn 
James, Marietta 
Kuntz, Lou Anne 
Oldfield, Ronnie Rex 
Phillips, Clark Edward 
Sharp, Carol Inez Bailey 
Temple, Elaine Suzanne Wiley 
Witcher, Loraine Royal 
·Wong, Kam Wing 
Wright, Michael T. 











Hometown Grade Point 
Kinder, Dana May Peters 
Lacy, Cynthia Ann Hall 
Rennels, Debra Gail Biddy 
Vines, Melodee Ann Vines 
Whaley, Linda Lee 
Name 








Dean, Paul S. 
Flores, Irma 
Houk, Jay D. 
Abshire, Connie Jean Flynt 
Bowman, Martha Partida 
Caudle, Victor Dale 
Chadwick, Royce Lynn 
Clark, Jack Gregory 
Clinkscale, Jackie D. 
Major Name 
School of Business 







Administration Wellington, Tex. 
Business Administration Sayre 
Office Administration Altus 
Management Oklahoma City 
Name Major Hometown 
Battle, Sharon Kay Psychology Oklahoma City 
Bryan, George Kendall Industrial Education Weatherford 
Gathers, Lynn Dita Payne Biology Weatherford 
Mercer, Mark Allen Industrial Education Weatherford 
Negussie, Enat Mathematics Maryville, Mo. 
Nguyen, Nghiem Ngoc Industrial Education Weatherford 
Reeves, Cary Allen Industrial Education Bethany 
Shirazi, Mohamad H. Mathematics Weatherford 
Steen, Anna Christine Mathematics Sayre 
Strickland, Jimmy Lee Psychology Mangum 
Wong, Kam Wing Computer Science- 



















Ellis, Rudy Jack 
Goucher, Taunia Gaye 
Herrera-Ortiz, Diana Celia 
Mason, Gary Dean 
Taylor, Joy Mae 
Ware, Susanne 
Youssefian, lraj 
School of Arts and Sciences 



















































Allen, PhyUis Raye 
Bergman, Teresa Elaine Mashburn 
Binghom, David M. 
Bogle, Drucilla Joanna Weaver 
Briscoe, Janet Lea 
Burnett, Paul Eugene 
Carder, LeeAnne Terese Wimberley 
Cope, Dwight Alan 
Cope, Jana Marie 
Garrett, Vickie Janell 
Groves, Robbe' Gail Parker 
Hardwick, Timothy E. 
Kimble, Carolyn 
Kinder, Dana May Peters 
Kirk, Hazel Sue McClanahan 
Klefeker, James David 
Linker. Stephen 0. 
Long, Michael D. 
Mercer, Becki Janetta Townsend 
Murray, Teresa Ann Burchett 
Otwell, Cheryl Ann 
Rennels, Debra Gail Biddy 
Richardson, Lana Carol 




Social Sciences Porter, Rodney Kevin 
Name 
School of Education 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Business 




Business Administration Weatherford 
Management Anambra, Nigeria 
Business Administration Weatherford 
Accounting Sayre 
Business Administration Enid 
Accounting Houston, Tex. 
Office Administration Weatherford 
Business Administration Anadarko 
Hometown Major 
Johnson, Timothy Eugene 
Moore, Susan Kim Hensley 
Myers, George Edward 
Nguyen, Loi Ngoc 
Nnake, Stephen Amobichukwu 
Oguntade, Samson 01usegun 
Oldfield, Ronnie Rex 
Romine, J. Deann 
Tran, Tap Bich 
Witcher. Loraine Royal 
Yarnell, Jason Wayne 
Name 






















Adler, Barbara J. Tauriello 
Bennett, Dana Rice 
Beverly, Bekki Nann McCormick 
Beverly, Stephen Richard 
Boling, John Samuel 
Carter, Tom Stephen 
Crissman, Kim LuGene Douglas 
Dickens, Charles Keith 
Erwin, William H. Jr. 
Ford, Will Burkett 
Graham, LuAnn 
Gudgel, Larry Don 
Harden, Patricia Lynn 
Hartronft, Melody Ann Morgan 
Hensley, Kay Lynn 
Honn, W. Phillip 
Huff, Warren Dean 
Huse, Terrissa D. 
Jackson, Roger Dale 
James, Marietta 
Name 
School of Health Sciences 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Name Major Hometown 
Aldredge. David Russell Instrumental 
(Trumpet) Weatherford 
Christy. Daryl Eugene Instrumental 
(Saxophone) Kingfisher 
Guajardo, Israel Instrumental 
(Flute) Altus 
Stewart, Tammy Lucille Instrumental 
(Trombone) Catoosa 
Thompson, Joseph Michael Instrumental 








BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Robison. Joel Bruce 
Rowland, Douglas Lynn 
Sharp, Carol Inez Bailey 
Skinner. Lynn E. Gibson 
Strain. Carol S. Lee 









Name Major Hometown 
Bean, Wilma Faye Powell Medical Records 
Administration Woodward 
Bergum. Edwina A. Wherritt Medical Technology Havre, Mont. 
Bosin, Trudy Marie Ahdokobo Medical Records 
Administration Carnegie 
Buller, Brenda Sue Medical Records 
Administration Hydro 
Chase, Susan Kay Smith Medical Records 
Administration Weatherford 
Cooper, Kimberly Sue Medical Records 
Administration Miami 
Crew, Keri Ann Medical Records 
Administration Oklahoma City 
DeShazo. Peggy Maurine Carroll Medical Records 
Administration Palestine, Tex. 
Flies, Tracy Michele Gwaltney Medical Records 
Administration Duncan 
Kuntz, Lou Anne Medical Records 
Administration Bartlesville 
Lacy, Cynthia Ann Hall Medical Technology Oklahoma City 
Leonard, Therese Antoinette Ziino Medical Records 
Administration Weatherford 
McQueen, Thelma Campbell Medical Records 
Administration Oklahoma City 
North, Julie Beth May Medical Records 
Administration Weatherford 
Ratliff, Rick Neal Allied Health Ponca City 
Riley, James Micheal Allied Health Fort Gibson 
Snell, Debbie Lee Batch Medical Records 
Administration Weatherford 
Temple, Elaine Suzanne Wiley Medical Records 
Administration Foster 















Knisely, Evelyn F. 
Meador, Lorren Douglas 
Okuma, Jessa 0. 
Pack, Ernest Randall 
Phillips, Clark Edward 
Sanderson, Donald Lee 
Thacker, Brent Haven 
Townsley, Phillip Edward 
Vines. Melodee Ann 
Wood, Ellen Elaine 
Word. Nancy Lynae 

















































































Gilley, Jacqueline Kay 
Glidewell, Joy LaDon Robertson 
Grabow, Holly Joy Hart 
Grubbs, Terri Diane 
Gutierrez, Pedro Angel Jr. 
Hagen, Nanette Jeannette Chestnut 
Hamar, J era Id Penn 
Hargrove, Joyce Louise Agan 
Hargrove, Regina Lynn Bowers 
Harmon, Jackie G. 
Henthorn, Sue Ellen Funkhouser 
Name 
Allen, Jacquelyn K. Crabb 
Allen, Roger Lynn 
Barker, Ramona Lynn 
Barnett, Joy Ann Thompson 
Barton, Edsel Harter 
Bergman, Thomas Noel 
Bittle, Katherine Elaine Bennett 
Boyd, Holly Ann Schenk 
Bradt, Merle Travis 
Brannon, Stevie Lynn 
Brooks, Audie Patricia Cloe 
Brown, Margaret Ann Oswald 
Buckmaster, Lou Cinda Deputy 
Bulmer, Rose Mary 
Caldwell, Rodney Lyndell 
Cargill, Patricia Ann Wiggins 
Coffey, Estelline Patten 
Cowan, Margaret Ann Ball 
Craig, Barbara Jean Imhoff 
Crouch, Marsha Jean Goode 
Crowder, Susan Anne Apple 
Ellis, Billy Ray 
Ellis, Louise Victoria Scott 
Ely, Laquita Joy Mutschler 
Gee, H. T. 
Giarratano, Sister Nancy Rose 0. P. 
Graduate School 






Whaley, Linda Lee 






































Physical Education Cordell 
Reading Specialist Weatherford 











































Hinson, Jennifer M. Wiggins 
Huey, David Major 
Hwang, Huey-Huey 
Igo, Mary Diane Knight 
Islas, Russell Steven 
Jacobs, Sally M. 
Johnson, Wayne 
Jordan, Beverly Ann 
Kauk, Dickey Ivan 
Keck, Laura Lynn Roberts 
Kellison, John Regan 
Kusleika, John T. 
Lanier, Rita Yvonne Marshall 
Malakosky, Kerry Reuben 
Marshall, Betsy Ann 
McCabe, Sharolyn Ann Sisk 
McCann, Sylvia Marie Clark 
McGregor, Ro gene Loree 
McMinn, Sharon E. Fuchs 
Mitchell, Danny Dean 
Mitchell, Reta Gayle Brown 
Morey, Mark Laing 
Morris, Samuel F. Jr. 
Nahrgang, Willard William 
Nation, Jo Louise 
Nease, William Randall 
Nickel, Jennifer Ann 
Parham, James Steen 
Petree, Mertie Jane Boatman 
Price. Wanda Maude Banks 
Ratliff, Deborah Kaye James 
RedElk, Ronald Franklin 
Reed, Joseph Weldon 
Richardson, Robert Louis 
Rowland, Dale Woodrow 
Rowland, Patricia Ann Tidwell 
Rutherford, Billy Michael 
Sage, Donnie Fay 
Schneider, Almeta J. Harms 
Schreiner, Sarah Doris Burcham 
Scism, Douglas Eugene 
Sears, Connie Lynn Vogt 
Seifert, Deane Parrott 
Self, David Wayne 
Selman, Janet Lea Willeford 
Shannon, Thomas Joe 
Shipley, Sandra Anne May 
Smart, Patricia Lane Finning 





















Angle, Richard Dennis 
Fitzgerald, Brad William 
Schlittler, Charles Edward 
Self, Charles H. Jr. 
Warkentin, Michael R. 
Washmon, Anita Marie Anderson 
Weeks, Donald Lee 
White, Max Leon 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Name 
Reading Specialist Snyder 
Reading Specialist Weatherford 
Special Education Lone Wolf 
Physical Education Hartley, Tex. 
Special Education Vici 
Educational Administration Clinton 
Educational Administration Frederick 
Chemistry Roosevelt 
Physical Education Weatherford 
Elementary Weatherford 
Reading Specialist Hobart 
Social Sciences Weatherford 
Elementary Davidson 
Educational Administration Clinton 
English-Language Arts Weatherford 
Special Education Anadarko 
Elementary Elgin 
Physical Education Weatherford 
Business Education Sayre 
Mathematics Carter 
Reading Specialist Hollis 
English-Language Arts Anadarko 
Educational Administration Sayre 
School Counselor Hobart 
Hometown Major Name 
Smith, Jeanie Stockton 
Sterba, Phyllis G. 
Stoup, Janice Sue Duff 
Taylor, James Wayne 
Tice, Carla Celia Bullard 
Tincher, Darryl David 
Tyler, Gary K. 
Wallace, Elizabeth Mahan 
Washmon, Harvey Lee 
Waters, Benni Deann Day 
Wattenbarger, Deanna Gayle Corbin 
Wedding, George Whitefield 
Wells, Donald Joe 
West, Gary Lynn 
Westmoreland, Cathie L. 
Wildcat, Carla Tahmahkera 
Winstead, Madonna Ann 
Wolfgang, Lynn A. Buenning 
Wood, Judy Burns 
Wootton, Brenda Ann Hall 
Word, Janet Kaye 
Wright, Carol A. Roberson 
York, Larry James 
York, Norma Ellen Webb 
